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der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik
der Universität Paderborn
vom 10. Februar 2010
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 68 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulendes Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz- HG) vom 31. Oktober 2006 (GV.NRW.S.474),zu¬
letzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zum Ausbau der Fachhochschule für Gesundheitsbe¬
rufe in Nordrhein-Westfalen vom 08. Oktober 2009 (GV.NRW.S. 516), hat die Universität
Paderborn die folgende Satzung erlassen:
Artikel I
Die Habilitationsordnung der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik der
Universität Paderborn vom 16. Oktober 2008 (AM.Uni.Pb.36/08) wird wie folgt geändert:
1. In § 4 Abs. 2 werden die Wörter „Publikationen" und „Veröffentlichungen" durch das
Wort ..Schriften" und das Wort Publikation" durch das Wort ..Schrift" ersetzt.
2. In § 7 Abs. 2 e) wird das Wort ..Lehrbefugnis" durch das Wort ..Lehrbefähigung" und
die Zahl ..18" durch die Zahl ..17" ersetzt.
3. In § 18 Abs.l Satz 1 werden nach den Worten "ein Kandidat hat" die Worte ..nach
Feststellung der Lehrbefähigung gemäß § 17" eingefügt.
Diese Satzung tritt am 14. Dezember 2009 in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Elektrotechnik. In¬
formatik und Mathematik vom 14. Dezember 2009 und der Rechtmäßigkeitsprüfung durch
das Präsidium vom 27. Januar 2010.
Artikel II
Paderborn, den 10. Februar 2010 Der Präsident
der Universität Paderborn
Professor Dr. Nikolaus Risch
hrsg: Präsidium der Universität Paderborn
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